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Abstrakt 
Hlavním cílem této práce je provést podrobnou analýzu spotřebních daní v České 
republice. Dílčími cíli jsou prozkoumání vztahu spotřební daně a státního rozpočtu 
České republiky a analýza procesu harmonizace Zákona o spotřebních daních s předpisy 
Evropské unie. 
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Abstract 
The main goal of this thesis is to do a close analysis of excise taxes  
in the Czech republic. Sectional objects are exploration of Czcech national budget  
and excise taxes relations and analysis of actions took in harmonization of Excise taxes 
law and European Union regulations. 
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Úvod 
 
Spotřební daň nás obklopuje ze všech stran. Minerální oleje (benzin, nafta), líh, pivo, 
víno a tabákové výrobky patří mezi často užívané suroviny téměř každého z nás.  
Proto jsem se rozhodl provést analýzu způsobu, jakým je spotřební daň z těchto surovin 
vybírána a spravována. 
První kapitola nabízí pohled na světovou historii daní a historii spotřební daně 
v České republice. Dále jsou rozebrány charakteristické rysy daní a jejich dělení. 
Druhá kapitola vysvětluje základní pojmy, které se týkají daní, správy daní, 
spotřebních daní a Evropské unie. 
Třetí kapitola se obsahově zaměřuje na komodity, podléhající spotřební dani 
v České republice. Jedná se o minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové 
výrobky. U těchto komodit jsou detailně rozebrány předměty daně, sazby daně  
a základy daně.  
Čtvrtá kapitola zkoumá vztah spotřební daně a státního rozpočtu České republiky. 
Zjišťuje, jaká je skladba příjmové a výdajové strany rozpočtu. Dále analyzuje podíl 
spotřebních daní na příjmové straně rozpočtu a hlouběji rozebírá, jak se na celkovém 
inkasu spotřební daně podílí jednotlivé vybrané výrobky. 
Pátá kapitola je věnována Evropské unii. Zde je nastíněn průběh harmonizace 
sazeb jednotlivých vybraných výrobků s předpisy Evropské unie v podobě, v jaké  
je uvádí jednotlivé směrnice Rady Evropské unie. 
V šesté kapitole jsou nejprve vysvětleny pojmy důležité pro administrativní 
proces správy spotřební daně a následně je tento proces detailně rozebrán. Obsahem 
sedmé kapitoly jsou i příklady a výpočty výše spotřební daně pro jednotlivé komodity 
spotřební dani podléhající. 
Sedmá kapitola nabízí různé varianty pro dovoz vybraných výrobků na území 
České republiky. 
Závěrečná kapitola obsahuje shrnutí postupu a vyhodnocení výsledků provedené 
práce. 
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1 Daně – Historické ohlédnutí 
 
Daně jako finanční kategorie by podobně jako finance měly být zavedeny  
až se vznikem peněz a peněžních přerozdělovacích vztahů. Platby obdobného 
charakteru však mohly v naturální nepeněžní podobě existovat v pradávné historii 
lidstva, kdy lovci odevzdávali náčelníkovi ulovenou kořist. 
I mezi některými lidmi současné generace nejspíše panuje souhlas s názorem, 
jenž převládal ve 13. století, kdy byla daň považována za dovolenou loupež. 
Od 17. století začínají být platby spojovány s účelem jejich použití na ochranu před 
vnějším nepřítelem (daň jako cena za vykoupení míru ve směnné teorii daňové),  
od 18. století pak v pojistné teorii daňové jako pojistná prémie na docílení ochrany 
sociálního pořádku nebo jako pojistná prémie za ochranu života a majetku ve smyslu 
zabezpečení vnitřní bezpečnosti a vlastní funkce státu. 
Karel Engliš (1880 - 1961) charakterizoval daň jako příspěvek pro subsidiární 
(podpůrnou) úhradu veřejné správy podle osobní a věcné únosnosti poplatníka.  
Anglický filozof a politický ekonom John Stuart Mill (1806 – 1873) považoval daň  
za zlo, povinnou oběť k uspokojování kolektivních potřeb. 
Německý ekonom a politik Adolph Wagner (1835 – 1917) specifikoval daň  
ve smyslu základní povinnosti občanů k peněžitým příspěvkům. Definoval také 
všeobecnou daňovou povinnost na profinancování činnosti – úkolů státu, kdy berní 
(daňové) kapacity má být dosahováno pomocí daní rozvrhovaných podle berní 
způsobilosti poplatníků. [2] 
 
 
1.1 Historie spotřební daně v České republice 
Spotřební daň byla v ČR zavedena 1. ledna 1993, kdy společně s daní z přidané 
hodnoty nahradila tehdejší daň z obratu. Do roku 2004 byla tato daň upravena zákonem  
č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Na konci roku 
2003 byl nahrazen zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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Posléze byl tento zákon několikrát novelizován, a to zejména ze tří hlavních příčin: 
o regulace spotřeby zboží zatíženého spotřební daní 
o opatření vedoucí k zamezení daňových úniků 
o harmonizace spotřebních daní v České republice s právním režimem Evropské 
unie. 
 
1.2 Charakteristika daně jako ekonomické kategorie 
 
Daň je platbou ve prospěch veřejného rozpočtu 
Veřejným rozpočtem není jen státní rozpočet, ale takový rozpočet, ze kterého 
jsou hrazeny společné potřeby občanů daného státu, vyššího územně správního celku, 
regionu, města, obce. Podstatnou charakteristikou daně je tedy její rozpočtové určení  
ve prospěch veřejného rozpočtu k úhradě společných potřeb občanů státu. [2] 
 
Daň je platbou nedobrovolnou, povinnou a vynutitelnou 
Daň je platbou finančně nenávratnou, což znamená, že veřejný rozpočet nemá 
povinnost ve stanoveném termínu odvedenou částku daně vrátit. 
Daň je platbou neekvivalentní – podstatná část společných potřeb není dělitelná  
na jednotlivé poplatníky. Každý poplatník se podílí na užití veřejných statků rozdílným 
způsobem, který je ovšem neekvivalentní – neodpovídá výši placených daní. [2] 
 
 
1.3 Základní druhy daní 
Daně dělíme podle dvou základních kritérií: 
o přímé – daně, jež platí sám poplatník a odvádí je dle příslušného rozpočtového 
určení příslušnému veřejnému rozpočtu; součástí přímých daní jsou daně 
o důchodové – stanovené na základě poplatníkova důchodu (příjmu), 
o majetkové – vyplývající z držby majetku (vlastnictví nebo používání), 
o nepřímé – poplatníkovi sice snižují jeho disponibilní prostředky, neodvádí  
je však do příslušného veřejného rozpočtu on sám, nýbrž prostřednictvím jiného 
subjektu. 
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Výše uvedené členění ovšem není zcela optimální, jelikož svým vyjádřením 
nepostihuje například skutečnost, že daň z příjmů ze závislé činnosti je daň 
důchodového charakteru – jedná se o daň přímou, ovšem ve většině případů ji za své 
zaměstnance odvádí zaměstnavatel, a je tedy vybírána nepřímým způsobem. [2] 
 
Podle objektu daně dělíme na daň: 
o z důchodu – poplatník se o svůj příjem dělí se státem (např. v roce 2010 byla 
stanovena sazba daně ve výši 19 %, což znamená rozdělení příjmů v poměru 19 
% pro veřejný rozpočet a 81 % pro poplatníka), 
o ze spotřeby – slouží k regulaci spotřeby daných komodit,  
o z majetku - vyplývá z držby majetku (vlastnictví nebo používání). 
 
Dále pak můžeme daně dělit podle dopadu (progrese) na:  
o progresivní – míra zdanění se zvyšuje s růstem důchodu  
o regresivní – míra zdanění klesá s růstem důchodu  
o proporcionální – míra zdanění se s růstem důchodu poplatníka nemění. 
 
Podle daňového určení dělíme daně na:  
o municipální – např. daň z nemovitosti, 
o vyšších územně správních celků (daně krajů ČR),  
o státní, 
o nadstátní – placené do rozpočtu EU. [5]  
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2 Základní obecné pojmy 
 
Daň 
Jedná se o povinnou platbu do veřejného rozpočtu. Daně jsou placeny pravidelně  
v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech (dědění, darování). [1] 
 
Clo 
Jedná se o platbu spojenou s přechodem zboží přes státní hranice. Může být 
dovozní a vývozní. Vývozní clo není prakticky používáno, jelikož by zdražovalo 
vyvážené zboží a znevýhodnilo by vývozce v zahraničním konkurenčním prostředí. [2] 
 
Státní rozpočet 
Plán finančního hospodaření státu, obvykle na jeden rok. Má formu zákona, 
který navrhuje vláda a schvaluje parlament. SR obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů 
a rozdělení výdajů do jednotlivých kapitol. Jakmile je rozpočet schválen, je využití 
prostředků jednotlivých kapitol v kompetenci vlády, ministerstev a dalších institucí. 
Příjmy státního rozpočtu tvoří především daně, dále cla, poplatky a další příjmy. Výdaje 
SR pokrývají činnosti státu, které jsou buď dané zákonem, případně ústavou  
(tzv. mandatorní výdaje), nebo jimiž vláda realizuje svoji politiku. 
 
Správce daně 
Územní finanční orgán, jiný správní orgán či orgán obce, který podle zákona  
o správě daní a poplatků činí opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, 
stanovení a splnění daňových povinností či povinností zaplatit poplatek nebo provést 
nějaký jiný odvod či zálohu na takovou platbu, která je příjmem státního rozpočtu, 
rozpočtu územního samosprávného celku nebo státního fondu. Mezi práva a povinnosti 
správce daně zejména patří vyhledávat daňové subjekty, daně vyměřit, vybrat, 
vyúčtovat, vymáhat nebo kontrolovat jejich splnění ve stanovené výši a době. [2] 
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Poplatník daně 
Osoba, která nese bezprostředně daňové břemeno, tedy osoba, které daň 
bezprostředně snižuje její disponibilní prostředky. [2] 
 
Plátce daně 
Osoba vybírající spotřební daň od zákazníků, která tuto daň odvádí do státního 
rozpočtu. [2] 
 
Daňový subjekt 
Pomocí zákona musí být definováno, kdo nese daňové břemeno, nebo kdo daň  
do veřejného rozpočtu odvádí – jedná se o stanovení plátce nebo poplatníka daně. [2] 
 
Daňový objekt 
Zákonem stanovená definice předmětu daně. [2] 
 
Daňová sazba 
Měřítko, jímž se stanoví výše daně z daňového základu v konkrétním případě. 
Dělíme na sazby stanovené: 
o procentně – součin sazby a základu daně, rozlišujeme: 
o lineární sazbu 
o progresivní sazbu 
o degresivní sazbu 
o absolutní částkou – stanovení absolutní částky na jednotku množství. [2] 
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3 Spotřební daň – vybrané výrobky 
 
Zákon o spotřebních daních označuje výrobky podléhající spotřební dani 
pojmem „vybrané výrobky“. V rámci tohoto zákona se jedná o: 
o minerální oleje 
o líh 
o pivo 
o víno a meziprodukty 
o tabákové výrobky [3] 
 
3.1 Daň z minerálních olejů 
Této oblasti věnuje ZSpD pozornost v Části druhé, Hlavě I., v ustanovení  
§ 44 - 65. 
Daň z minerálních olejů je jednou z pěti selektivních spotřebních daní 
zavedených v České republice. Na příjmech státního rozpočtu z výběru spotřební daně 
jako celku se podílí přibližně 70 %. [15] 
 
3.1.1 Předmět daně z minerálních olejů  
O tom, která komodita je předmětem daně, rozhoduje § 45. Jelikož se texty 
jednotlivých předmětů daně často liší, je třeba pro správné zařazení vždy použít aktuální 
znění zákona. Pro správné zařazení minerálního oleje slouží kód nomenklatury.  
Tento kód ovlivňuje správné zdanění minerálního oleje. 
Patří zde zejména: 
o automobilové a letecké benziny 
o motorová nafta 
o bionafta 
o zkapalněné a stlačené plyny 
o technické benziny 
o motorové a převodové oleje 
o petroleje 
o přísady a plniva do paliv a maziv pro pohon motorů (tzv. aditiva) 
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Důležitým rysem při vymezení předmětu daně je účel použití dané komodity. 
Záměrem daně je zdanění spotřeby paliv a maziv používaných jako pohonné hmoty, 
zatímco jejich použití k topným účelům by nemělo být spotřební daní zatíženo.  
Vzhledem ke snadné zaměnitelnosti motorové nafty a lehkých topných olejů 
platí, že předmětem daně jsou veškerá uhlovodíková paliva a maziva bez rozlišení účelu 
jejich použití a teprve následně, pokud byly tyto výrobky prokazatelně použity 
k topným účelům, je zaplacená spotřební daň finančním úřadem na základě 
předloženého daňového přiznání vrácena. [2] 
 
3.1.2 Základ daně z minerálních olejů 
Základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené v 1 000 litrech  
při teplotě 15 °C. To neplatí pro těžké topné oleje, pro zkapalněné ropné plyny, u nichž  
je základem daně množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti. 
Pro výpočet daně je rozhodující množství minerálních olejů v okamžiku vzniku 
povinnosti daň přiznat a zaplatit. 
Vypočtené množství minerálních olejů, u kterých vznikla daňová povinnost,  
se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. [15] 
 
3.1.3 Sazba daně z minerálních olejů 
Je upravena § 48 ZSpD. Sazby se mění podle míry regulace státu a potřeb 
státního rozpočtu.  
Současné sazby spotřební daně z minerálních olejů jsou uvedeny v tabulce  
na následující stránce. 
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Tab. 3.1: Sazby daně z minerálních olejů 
Kód 
nomenklatury 
Text Sazba daně 
2710 
motorové benziny, ostatní benziny a letecké 
pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 
odst. 1 písm. a) s obsahem olova do 0,013g/l 
včetně 
12 840 Kč/1000 l 
motorové benziny, ostatní benziny a letecké 
pohonné hmoty benzinového typu podle § 45 
odst. 1 písm. a) s obsahem olova nad 0,013 g/l 
13 710 Kč/1000 l 
střední oleje a těžké plynové oleje podle § 45 
odst. 1 písm. b) 
10 950 Kč/1000 l 
těžké topné oleje podle § 45 odst. 1 písm. c)      472 Kč/t 
odpadní oleje podle § 45 odst. 1 písm. d)      660 Kč/1000 l 
2711 
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 
písm. e) 
  3 933 Kč/t 
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 
písm. f) 
         0 Kč/t 
zkapalněné ropné plyny podle § 45 odst. 1 
písm. g) 
  1 290 Kč/t 
Zdroj: Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ze dne 24. března 2003. [18] 
 
 
3.2 Daň z lihu 
Líh je podrobně rozebrán v § 66 - § 79, hlava II. ZSpD. Zde je potřebné 
upozornit, že tento zákon nedefinuje jak správně danit lihové výrobky,  
ale stanovuje danění lihu, tedy i lihu obsaženého v lihových výrobcích. [15] 
 
3.2.1 Předmět daně z lihu 
Předmětem daně z lihu je etylalkohol (etanol) obsažený v jakýchkoliv výrobcích 
kromě výrobků: pivo ze sladu, víno z čerstvých hroznů a ostatní kvašené nápoje  
nebo směsi kvašených nápojů. 
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Předmětem daně není líh, který byl už jednou zdaněn, pokud u něj nebylo 
uplatněno vrácení daně podle § 14 ZSpD. [15] 
 
3.2.2 Základ daně z lihu 
Základem daně je množství lihu, které se vyjadřuje v hektolitrech etanolu  
při teplotě 20 °C, zaokrouhlené na dvě desetinná místa. [15] 
 
3.2.3 Sazby daně z lihu 
Sazby daně jsou stanoveny v § 70 Zákona o spotřebních daních takto: 
 
Tab. 3.2: Sazby daně z lihu 
Kód 
nomenklatury 
Text Sazba daně 
2207 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod 
kódem nomenklatury 2207 
28 500 Kč/hl etanolu 
2208 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod 
kódem nomenklatury 2208 s výjimkou 
destilátů z pěstitelského pálení 
28 500 Kč/hl etanolu 
 
líh obsažený v destilátech ovocných 
z pěstitelského pálení 
14 300 Kč/hl etanolu 
ostatní líh obsažený ve výrobcích uvedených pod 
ostatními kódy nomenklatury  
28 500 Kč/hl etanolu 
Zdroj: Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ze dne 24. března 2003. [18] 
 
 
3.3 Daň z piva 
Problematice oblasti piva patří Hlava III, § 80 - § 91, ZSpD.  
 
3.3.1 Předmět daně z piva 
Pro účely ZSpD se pivem rozumí výrobek uvedený pod kódem nomenklatury 
2203, který obsahuje více než 0,5 % objemových alkoholu. Dále zde patří směsi tohoto 
výrobku s nealkoholickými nápoji uvedené pod kódem nomenklatury 2206, obsahující 
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více než 0,5 % objemových alkoholu. Tato definice přesně vyhovuje i definici piva,  
jež je uvedená v Článku 2 směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992  
o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů. 
Koncentrace piva se vyjadřuje v hmotnostních procentech jako procentní obsah 
extraktu původní mladiny. Tento extrakt původní mladiny před zkvašením se stanoví 
podle Ballingova vzorce. [15] 
 
3.3.1.1 Ballingův vzorec 
 
	(%) =
(2,0665A + Es) ∗ 100
100	 + 1,0665	A
 
 
kde je: 
p –       extrakt původní mladiny před zkvašením 
A –  hmotnostní procento alkoholu stanovené v destilátu pyknometricky  
(popř. denzitometricky) 
Es –  hmotnostní procento skutečného (nezkvašeného) extraktu piva, které se stanoví 
pyknometricky (popř. denzitometricky), po oddestilování alkoholu a doplnění 
destilovanou vodou na původní hmotnost vzorku. [15] 
 
3.3.2 Základ daně z piva 
Základem daně je množství piva vyjádřené v hektolitrech. 
 
3.3.3 Sazba daně z piva 
Pro pivo existují dvě sazby - základní a snížená. Pro správné zatřídění  
do jednotlivých sazeb je nutné si vysvětlit pojem malý nezávislý pivovar. 
Malým nezávislým pivovarem je takový pivovar, jehož roční výroba piva 
(včetně piva vyrobeného v licenci) není větší než 200 000 hl. Tento pivovar nesmí být 
právně, ani hospodářsky závislý na jiném pivovaru a jeho nadzemní ani podzemní  
a skladovací prostory nesmí být technologicky nebo jinak propojeny s prostorami jiného 
pivovaru. 
Pokud malý nezávislý pivovar vyrábí pivo v licenci, je toto pivo vždy zatíženo 
základní sazbou daně. [15] 
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3.3.3.1 Základní sazba  
Její výše činí 32 Kč za jeden hektolitr za každé celé procento extraktu původní 
mladiny, přičemž není přihlíženo k desetinným místům. Touto sazbou jsou zatížena 
všechna (i dovážená) piva, která nepocházejí z malého nezávislého pivovaru. [12] 
 
3.3.3.2 Snížená sazba 
Je určena jen pro malé nezávislé pivovary a je takto členěna dle objemu výroby. 
 
Tab. 3.3: Snížené sazby daně z piva 
Kód nomenklatury Výroba v hl Sazba v Kč 
2203, 2206               do 10 000 včetně 16,00 
2203, 2206   10 000 –   50 000 včetně 19,20 
2203, 2206   50 000 – 100 000 včetně 22,40 
2203, 2206 100 000 – 150 000 včetně 25,60 
2203, 2206 150 000 – 200 000 včetně  28,80 
Zdroj: Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ze dne 24. března 2003. [15] 
 
Pro tuto sazbu rovněž platí, že se vztahuje na jeden hektolitr za každé celé 
hmotnostní procento extraktu původní mladiny a nepřihlíží se k desetinným místům. 
 
3.3.3.3 Kód nomenklatury: 
o 2203 -   pivo ze sladu, 
o 2206  - ostatní kvašené (fermentované) nápoje (např. jablečné, hruškové, 
medovina); směsi kvašených (fermentovaných) nápojů a směsi kvašených 
(fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji. 
 
 
3.4 Daň z vína a meziproduktů 
Daň z vína a meziproduktů je rozebrána podrobně v § 92 - § 100b, Hlava IV, 
Části druhé ZSpD. 
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3.4.1 Předmět daně z vína 
Předmětem daně je víno, fermentované nápoje a meziprodukty obsahující více 
než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu. [14] 
Patří zde: 
o kód nomenklatury 2204 - víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného 
alkoholem, vinný mošt (kromě kódu nomenklatury 2009), šumivé víno, včetně 
šampaňského, 
o kód nomenklatury 2205 – Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, které bylo 
připraveno pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek, 
o kód nomenklatury 2206 – ostatní kvašené (fermentované) nápoje  
(např. jablečné, hruškové, medovina); směsi kvašených (fermentovaných) 
nápojů a směsi kvašených (fermentovaných) nápojů s nealkoholickými nápoji, 
jinde neuvedené ani nezahrnuté. 
 
Skutečný obsah alkoholu v procentech objemových je takový počet objemových 
jednotek čistého alkoholu, které výrobek obsahuje při teplotě 20 °C ve 100 objemových 
jednotkách výrobku. [15] 
 
3.4.1.1 Tiché víno 
Tichým vínem jsou výrobky, které nejsou vínem šumivým a které splňují 
následující podmínky: 
- jejich skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje  
15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku plně 
kvasného původu, 
- jejich skutečný obsah alkoholu přesahuje 15 % objemových, ale nepřesahuje  
18 % objemových, pokud byly vyrobeny bez jakéhokoliv obohacování  
a je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu  
bez přídavku lihu. [12] 
3.4.1.2 Šumivé víno 
Za šumivé víno jsou považovány všechny výrobky, které jsou plněny do lahví 
s hřibovitou zátkou pro šumivé víno, jež je upevněna zvláštním úchytným zařízením, 
nebo které při uzavřeném obsahu při 20 °C mají přetlak 3 bary a více, a jejich skutečný 
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obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových,  
je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku plně kvasného původu. [15] 
 
3.4.2 Sazba daně z vína a meziproduktů 
V následující tabulce je uveden přehled sazeb spotřební daně pro komodity 
patřící do části víno a meziprodukty. Z porovnání druhého a třetího sloupce je patrné,  
že minimální sazba, stanovená v Evropské unii, je v České republice dodržena. Česká 
sazba je oproti sazbě evropské přibližně dvojnásobná. 
 
Tab. 3.4: Sazby daně z vína a meziproduktů 
Název Sazba Minimální sazba v EU 
Tiché víno        0 Kč/hl   0 EUR/hl 
Šumivé víno 2 340 Kč/hl   0 EUR/hl 
Meziprodukty 2 340 Kč/hl 45 EUR/hl 
Zdroj: Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ze dne 24. března 2003. [18] 
 
3.4.3 Základ daně z vína a meziproduktů 
Základem daně je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. 
 
 
3.5 Daň z tabákových výrobků 
Oblastí tabákových výrobků se zabývá Hlava V, Části druhé Zákona  
o spotřebních daních, konkrétně se jedná o § 100 - § 131. 
 
3.5.1 Předmět daně z tabákových výrobků 
V okruhu tabákových výrobků došlo k v roce 2007 k průlomovému rozhodnutí. 
V tomto roce byly v zákoně přesně pojmenovány komodity, které spotřební dani 
podléhají. Jedná se o cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření. Před rokem 2007 
byl předmětem daně tabák obecně a u něho bylo následně slovně vymezeno, kdy bude 
předmětem daně a ve kterých případech nikoli. Takovéto dělení bylo zavádějící  
a nejednoznačné.  
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Nyní je jednoznačně stanoveno, že i tabákový odpad je předmětem spotřební 
daně v případě, je-li upraven tak, aby bylo možno prodávat ho konečnému spotřebiteli. 
Za tabák ke kouření se považuje výrobek, jenž je možné kouřit, a který je připraven  
pro prodej konečnému spotřebiteli bez ohledu na to, k čemu je určen. 
Tabákové výrobky nesmějí být použity jako výhra v loterii. Kromě zákonem 
stanovených podmínek nemohou být prodávány za vyšší, ani nižší cenu, než je cena  
pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce. Nesmí být také vázány  
na prodej jiných výrobků. [15] 
 
3.5.2 Základ daně z tabákových výrobků 
Základ daně prošel zásadní změnou ještě o bezmála dva roky dříve než předmět 
daně. Do poloviny roku 2005 byl u všech tabákových výrobků tvořen základ daně 
„dvousložkově“. Tato praxe se v současnosti používá už jen u cigaret. [15] 
 
3.5.2.1 Procentní část základu daně 
Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena cigaret nejprodávanější 
cenové kategorie. Touto cenou se rozumí nejrozšířenější cena cigaret pro konečného 
spotřebitele stanovená podle prodeje tabákových nálepek u Celního úřadu Kolín  
za předchozí kalendářní rok. Uvedená cena je stanovena včetně přidané hodnoty. [15] 
 
3.5.2.2 Pevná část základu daně 
Základem daně je množství vyjádřené v kusech (u tabáku ke kouření množství 
v kilogramech). Pro výpočet daně je rozhodující hmotnost tabáku v okamžiku vzniku 
povinnosti daň přiznat a zaplatit. [15] 
 
3.5.3 Sazba daně z tabákových výrobků 
Výše daně se u cigaret stanoví jako součet pevné časti daně násobený počtem 
kusů nebo kilogramů a procentní části daně. Za jeden kus cigarety se počítá každých 
započatých 90 mm délky tabákového provazce. U ostatních tabákových výrobků  
se výše daně počítá prostým vynásobením sazby daně a pevné části základu daně. 
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Tab. 3.5: Sazby daně z tabákových výrobků 
Tabákový výrobek Sazba od 1.2.2010 Minimální sazba v EU 
Cigarety   
- pevná část           1,07 Kč/kus - 
- procentní 28,00 %         55,00   % 
nejméně:          2,01 Kč/kus    0,064 EUR/kus 
Doutníky, cigarillos          1,15 Kč/kus    0,011 EUR/kus 
Tabák ke kouření  1 340,00 Kč/kg 20,00   EUR/kg 
Zdroj: Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ze dne 24. března 2003. [15] 
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4 Spotřební daň a její vliv na státní rozpočet České 
republiky 
 
Státní rozpočet je odhadovaný finanční plán příjmů a výdajů státu na období 
jednoho kalendářního roku. Koncem každého roku jej navrhuje vláda v podobě zákona, 
který je schvalován poslaneckou sněmovnou. 
Mezi největší příjmy státního rozpočtu patří tzv. daňové příjmy – výnosy z daní 
vybíraných v České republice. Jedná se zejména o daně z příjmů fyzických osob,  
daně z příjmů právnických osob, daně z přidané hodnoty a spotřební daně. Dále se mezi 
daňové příjmy řadí odvod pojistného na sociální zabezpečení, správní poplatky,  
celní poplatky, daně z majetkových a kapitálových převodů, aj. 
Součástí státního rozpočtu jsou také příjmy nedaňové a kapitálové, jejich výše  
je však v porovnání s daňovými příjmy zanedbatelná. Mezi tyto příjmy patří příjmy 
z vlastní činnosti, výnosy z finančního majetku, soudní poplatky, příjmy z prodeje 
nekapitálového majetku, aj. [4] 
Výdaje SR se dělí na běžné a kapitálové výdaje. Významná část výdajů směřuje 
do sociální oblasti. Jedná se o sociální dávky (zejména dávky důchodového pojištění), 
platby státu do veřejného zdravotního pojištění, aj. Dále se jedná o platy a ostatní platby 
za provedenou práci, neinvestiční nákupy a související výdaje, neinvestiční transfery 
veřejným rozpočtům územní úrovně (obce, kraje). V neposlední řadě je potřebné zmínit 
výdaje na úroky plynoucí ze státního dluhu. [4] 
Celkový přehled příjmové strany SR České republiky je uveden v tabulce  
na následující straně, níže jsou umístěny grafy zobrazující podíl spotřební daně  
na celkových příjmech státního rozpočtu a její podíl na daňových příjmech. 
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Tab. 4.1: Příjmy státního rozpočtu v roce 2010 (v mld. Kč) 
 
2010 
Rozpočet schválený Skutečnost 
Celkové příjmy  1 022,22 1 000,38 
   Daňové příjmy (bez poj. na SZ)    534,74    508,02 
      DPH  188,6    187,82 
      Spotřební daně (vč. energet. daní)  141,1    130,86 
      DPPO  100,3    86,3 
      DPFO   88,3      87,49 
      Ostatní daňové příjmy     16,44     15,55 
      Pojistné na SZ  367,13   355,84 
   Nedaňové a ost. příjmy  120,35   136,52 
Zdroj: Výsledky hospodaření státního rozpočtu. [16] 
 
Z následujícího grafu je patrné, že na celkových příjmech státního rozpočtu  
má spotřební daň podíl přibližně 13%.  
 
Graf č. 4.1: Struktura příjmů státního rozpočtu za rok 2010 (v %) 
 
Zdroj: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010. [4] 
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Druhý graf ukazuje strukturu čistě daňových příjmů státního rozpočtu. Spotřební 
daň se tedy podílí na daňových příjmech státního rozpočtu přibližně čtvrtinově. 
 
Graf č. 4.2: Struktura daňových příjmů státního rozpočtu České republiky  
v roce 2010 (v %) 
 
Zdroj: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010. [4] 
 
 
4.1 Struktura spotřebních daní 
Vybraná spotřební daň vstupuje celá do státního rozpočtu, s výjimkou daně 
z minerálních olejů. Z této daně přechází do státního rozpočtu pouze 90,9 % výnosů, 
zbylých 9,1 % připadá Státnímu fondu dopravní infrastruktury. 
Celkový výnos ze spotřebních daní dosáhl v roce 2010 objemu 138,3 mld. Kč. 
Z toho 130,9 mld. Kč směřovalo do státního rozpočtu, zbylé 7,4 mld. Kč připadly  
Státnímu fondu dopravní infrastruktury. V návrhu státního rozpočtu na rok 2010  
byl odhad příjmů ze spotřebních daní 141,1 mld. Kč. Do státního rozpočtu dorazilo 
oproti původním předpokladům o 10,2 mld. Kč méně. 
V porovnání s rokem 2009 byly výnosy ze spotřebních daní vyšší o 7,2 mld. Kč,  
což znamenalo meziroční přírůst o přibližně 5,5 %. [4] 
V následující tabulce je zachycen vývoj výnosu spotřebních daní podle 
jednotlivých komodit. 
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Tab. 4.2: Struktura spotřebních daní plynoucích do státního rozpočtu v letech  
2008 – 2010 (v mil. Kč) 
Spotřební daně 
2008 2009 2010 
Skutečnost 
Index 
2008/2007 
(v %) 
Skutečnost 
Index 
2009/2008 
(v %) 
Skutečnost 
Index 
2010/2009 
(v %) 
z minerálních olejů      74 597    101,5     72 223      96,8     73 996    102,5 
z tabákových výr.      37 507      79,8     37 704    100,5     42 467    112,6 
z vína           336    100,0          326      97,0           320      98,2 
z piva        3 564      97,5       3 439      96,5        4 297    124,9 
z lihu a lihovin        7 082      99,4       6 965      98,3        6 528      93,7 
energetické daně         2 454 -       3 180    129,6        3 251    102,2 
Celkem 125 540 95,4 123 837 98,6 130 859    105,7 
Zdroj: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010. [3] 
 
Předpokládané výnosy spotřební daně z minerálních olejů pro rok 2010 byly 
88,6 mld. Kč, skutečné výnosy činily pouze 81,4 mld. Kč, což znamená, že rozpočet byl 
naplněn jen z 92 %. Z částky 81,4 mld. Kč připadlo 7,4 mld. Kč SFDI (původní 
předpoklad byl 8,1 mld. Kč), do státního rozpočtu plynulo zbylých 74,0 mld. Kč 
(předpoklad 80,5 mld. Kč). Možné důvody nenaplnění rozpočtu jsou: 
o navýšení sazeb daně u motorových benzinů, ostatních benzinů a leteckých 
pohonných hmot benzinového typu o přibližně 9 % z 11 840 Kč/1 000 litrů  
na 12 840 Kč/1 000 litrů k 1.1.2010, 
o hospodářská krize a vysoká cena pohonných hmot znevýhodnila jejich pořízení 
v ČR, v sousedních státech je možné pořídit značně levněji, 
o daňové úniky způsobené nelegálními dopravami zejména motorové nafty  
do České republiky. [4] 
 
Skutečné výnosy daně z tabákových výrobků v roce 2010 činily 42,5 mld. Kč,  
což je o 2,4 mld. Kč méně, než bylo předpokládáno. Rozpočet byl naplněn z 95 %. 
V porovnání s rokem 2009 vzrostly výnosy o 12,6 %. Tento nárůst o 4,8 mld. Kč však 
byl způsoben extrémně nízkými výnosy v roce 2009. Rozpočet nebyl naplněn 
především z důvodu nižší spot
na značky s nižším daňovým zatížením.
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5 Harmonizace spotřebních daní s předpisy Evropské 
unie 
 
Právním základem pro harmonizační proces v oblasti spotřebních daní je článek 
č. 99 Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, opravňující Radu 
přijímat rozhodnutí, která směřují ke sladění právních předpisů, týkajících se také 
spotřebních daní. [13] 
K harmonizaci spotřebních daní s požadavky Evropské unie slouží směrnice 
Rady Evropské unie. Jednotlivé směrnice stanovují minimální míru zdanění daných 
komodit. Výše daně je uváděna v eurech, k přepočtu na české koruny se používá po celý 
kalendářní rok stejný kurz, a sice kurz platný k prvnímu pracovnímu dni měsíce října 
předchozího roku. Směrnice umožňuje používat v zákonech jednotlivých členských 
států výši daně v měně daného státu, hodnota této daně ovšem v přepočtu na eura nesmí 
být nižší než minimální sazba daně určená ve směrnici Rady. 
 
 
5.1 Energetické produkty a elektřina 
K daním energetických produktů a elektřiny se vztahuje směrnice 2003/96/ES. 
Tato směrnice určuje minimální zdanění ve dvou intervalech - nejprve od roku 2004, 
poté od 1. ledna 2010. Směrnice dělí vybrané výrobky do skupin: 
o pohonné hmoty – tyto komodity jsou blíže rozebrány v článcích 7 a 8. Například 
u bezolovnatého benzínu je minimální sazba daně stanovena  
na 359 EUR/1000 litrů, což v přepočtu relevantním kurzem z 1. října 2010  
(24,430 CZK/EUR; zdroj: ČNB) činí 8 770,37 Kč. Zákon č.353/2003 Sb.,  
o spotřebních daních stanovil daň ve výši 12 840 Kč/1 000 litrů, z čehož 
vyplývá, že pokyny této směrnice Rady byly dodrženy, 
o paliva – jsou upraveny v článku 9, 
o elektřina – je předmětem článku 10. [11] 
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5.2 Alkohol a alkoholické výrobky 
Alkohol a alkoholické výrobky jsou předmětem směrnic 92/83/EHS  
a 92/84/EHS. Směrnice 92/83/EHS vysvětluje, na jaké výrobky se daň vztahuje.  
Nejprve se zaměřuje na pivo (oddíl 1). Definuje pojem „pivo“ pro potřeby 
zdanění (článek 2), stanovuje postup pro výpočet daně (článek 3), udává, ve kterých 
případech je možné použít sníženou sazbu daně (článek 4) a v závěrečné části stanoví 
podmínky, za kterých je možné vyrobené pivo od daně osvobodit (článek 6).   
Ve druhém oddílu je pozornost soustředěna na víno. V článku 8 jsou definovány 
pojmy „tiché víno“ a „šumivé víno“. V devátém článku je uveden postup pro výpočet 
daně, v článku 10 jsou určeny podmínky pro osvobození od daně. 
Třetí oddíl se věnuje „jiným kvašeným nápojům, než jsou víno a pivo“. 
V článcích 11 – 15 je vysvětlen pojem „jiné kvašené nápoje než víno a pivo“,  
je zde vysvětlen postup při výpočtu daně a možnosti osvobození od daně. 
Čtvrtý oddíl – meziprodukty. „Meziprodukt“ je výrobek, který obsahuje více  
než 1,2 % a méně než 22 % alkoholu za splnění dalších podmínek, určených v článku  
17. V článku 18 je definován postup při výpočtu daně. 
Pátý oddíl je věnován lihu. Článek 20 obsahuje definici lihu, články 21 a 22 
upravují postup zdanění, v článku 23 jsou určeny výjimky pro některé členské státy. 
(SMĚRNICE RADY 92/83/EHS) [8] 
Směrnice 92/84/EHS udává minimální sazby daně pro výrobky vymezené  
ve směrnici 92/83/EHS. Jelikož tato směrnice vešla v platnost v závěru roku 1992, 
nejsou ještě sazby daně uváděny v eurech, ale v Evropské měnové jednotce (ECU).  
I zde platí pro členské země pravidlo, že se celý kalendářní rok používá kurz platný 
k prvnímu pracovnímu dni měsíce října předchozího roku.  
 
Výše sazeb stanovené směrnicí pro jednotlivé komodity: 
o pivo: 0,748 ECU na hektolitr/stupeň Plato, nebo 1,87 ECU na hektolitr/stupeň 
alkoholu hotového výrobku, 
o tiché, šumivé víno: 0 ECU na hektolitr výrobku, 
o meziprodukty: 45 ECU na hektolitr výrobku, 
o ostatní alkohol: 550 – 1000 ECU na hektolitr čistého alkoholu. [9] 
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5.3 Tabákové výrobky 
Tabákové výrobky jsou upraveny směrnicemi 92/79/EHS, 92/80/EHS  
a 95/59/ES. 
Směrnice 95/59/ES se zaměřuje zejména na definici pojmů. Článek  
č. 4 vymezuje pojem „cigarety“, články č. 5 a 6 definují pojem „tabák ke kouření“  
a článek č. 7 uvádí pojmy „doutník“ a „doutníček“. 
Články č. 13 a 14 určují průběh harmonizace v letech 1973 – 1978. Daň byla 
stanovena z hodnoty cigaret nejžádanější cenové kategorie podle údajů, které byly 
dostupné k 1. lednu 1973.  Částka daně nesměla být nižší než 5% nebo vyšší než 75 % 
souhrnné výše poměrné spotřební daně a specifické spotřební daně ukládané na tyto 
cigarety. 
Články č. 15 a 16 určují průběh harmonizace od 1. července 1978. Daň byla 
určena z hodnoty cigaret nejžádanější cenové kategorie podle údajů, které byly 
dostupné k 1. lednu 1978.  Částka daně nesměla být nižší než 5 % nebo vyšší než 55 % 
souhrnné výše poměrné spotřební daně a specifické spotřební daně ukládané na tyto 
cigarety. [10] 
 
Směrnice 92/79/EHS upravuje výši spotřební daně z cigaret. Tato směrnice 
stanovila s platností od 1. ledna 1993, že spotřební daň je tvořena:  
o specifickou spotřební daní z jednotky výrobku, 
o poměrnou spotřební daní vypočtenou na základě maximální maloobchodní 
prodejní ceny, 
o DPH, která je úměrná maloobchodní prodejní ceně. 
 
Dále tato směrnic určuje, že každý členský stát uplatňuje celkovou minimální 
spotřební daň (specifická daň a valorická daň bez DPH), jejíž dopad je stanoven  
na 57 % maloobchodní prodejní ceny (včetně všech daní). Uvedená daň nesmí být  
od 1. července 2006 nižší než 64 EUR za 1 000 cigaret nejžádanější cenové kategorie.  
Členské státy, které od 1. července 2006 vybírají celkovou minimální spotřební 
daň ve výši nejméně 101 EUR za 1 000 cigaret nejžádanější cenové kategorie, nemusejí 
požadavek minimálního dopadu ve výši 57 % splnit.  
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Celková minimální spotřební daň z cigaret se stanovuje podle nejžádanější 
cenové kategorie cigaret, které jsou k dispozici k 1. lednu každého roku. [6] 
 
V únoru 2010 byla vydána směrnice Rady 2010/12/EU, která doplňuje výše 
zmíněnou směrnici. Důležitým doplňkem je, že od 1. ledna 2014 bude činit specifická 
složka spotřební daně z cigaret nejméně 7,5 % a nejvýše 76,5 % celkového daňového 
zatížení, které je tvořeno součtem:  
o specifické spotřební daně, 
o procentní spotřební daně a daně z přidané hodnoty vybírané z vážené průměrné 
maloobchodní prodejní ceny. [12] 
 
Směrnice 92/80/EHS se zaměřuje na výši spotřební daně jiných tabákových 
výrobků, než jsou cigarety. V této směrnici je nastíněn průběh harmonizace vybraných 
výrobků od 1. ledna 2001 do 1. ledna 2020. Sazby jsou následující: 
od 1. července 2003 se celková spotřební prodejní daň minimálně rovná těmto sazbám 
nebo minimálním částkám: 
o u doutníků a doutníčků: 5 % maloobchodní prodejní ceny včetně 
všech daní nebo 11 EUR za 1 000 kusů či za kilogram, 
o u jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret: 33 % maloobchodní 
prodejní ceny včetně všech daní nebo 29 EUR za kilogram, 
o u ostatního tabáku ke kouření: 20 % maloobchodní prodejní ceny 
včetně všech daní nebo 20 EUR za kilogram. 
Pro doutníky, doutníčky a ostatní tabák ke kouření byl poslední vývoj daně 
určen k 1. lednu 2011 následovně: 
od 1. ledna 2011 se celková spotřební daň vyjádřená jako procento nebo jako částka  
za kilogram nebo za určitý počet kusů rovná nejméně těmto sazbám nebo minimálním 
částkám: 
o u doutníků a doutníčků - 5 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní 
nebo 12 EUR za 1 000 kusů či za kilogram, 
o u tabáku ke kouření jiného než jemně řezaného tabáku k ruční výrobě  
cigaret - 20 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 22 EUR  
za kilogram. 
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Pro jemně řezaný tabák k ručnímu balení cigaret je předepsán vývoj daně  
až do roku 2020. Od 1. ledna 2020 by měla činit celková spotřební daň z jemně 
řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret nejméně 50 % vážené průměrné maloobchodní 
prodejní ceny jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě 
nebo nejméně 60 EUR za kilogram. 
Vážená průměrná maloobchodní prodejní cena se vypočítá tak, že se celková 
hodnota jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret propuštěného ke spotřebě,  
na základě maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní, vydělí celkovým množstvím 
jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret. Stanoví se do 1. března každého roku  
na základě údajů týkajících se veškerého jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret 
v předchozím kalendářním roce. [7] 
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6 Správa daně 
 
V následující kapitole bude rozebrána správa spotřební daně a navržen postup,  
jak správně vypočítat spotřební daň u jednotlivých komodit podléhajících spotřební 
dani.  
 
 
6.1 Pojmy 
Pro lepší orientaci v textu budou nejprve vysvětleny používané pojmy 
 
Druhy geografických území 
o daňové území České republiky - území České republiky; 
o daňové území Evropského společenství - území stanovené příslušným právním 
předpisem Evropských společenství; 
o členský stát - členský stát Evropské unie; 
o třetí země - území ležící mimo daňové území Evropského společenství. [15] 
 
Dovoz 
Vstup vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství,  
za podmínky, že vybrané výrobky nejsou při tomto vstupu propuštěny do režimu 
s podmíněným osvobozením od cla. [15] 
 
Vývoz 
Propuštění vybraných výrobků do režimu vývozu nebo do režimu pasivního 
zušlechťovacího styku.  
Režim vývozu umožňuje vybraným výrobkům opustit tuzemsko, režim pasivního 
zušlechťovacího styku umožňuje vybraným výrobkům dočasně opustit tuzemsko,  
za účelem dalších zpracovatelských operací. [15] 
 
Správa daně 
 Správu daně provádí celní orgány postupující podle zákona č. 280/2009 Sb., 
daňový řád. Správci daně mají za úkol zajistit vyměření a vybrání daně tak,  
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aby nedocházelo ke krácení daňových příjmů státu. Musí však postupovat v souladu  
se zákony České republiky. Tento proces se nazývá daňové řízení. 
 
Volný daňový oběh 
Uvedením vybraného výrobku do volného daňového oběhu se rozumí každá 
výroba, skladování nebo doprava vybraného výrobku (i protiprávní), při které došlo 
k vynětí vybraného výrobku z režimu podmíněného osvobození od daně. [15] 
 
Podmíněné osvobození od daně 
Jedná se o režim, ve kterém se odkládá povinnost daň přiznat a zaplatit.  
Tento režim je ukončen okamžikem uvedení vybraného výrobku do volného daňového 
oběhu. [15] 
 
Daňový sklad 
Jedná se o prostorně ohraničené místo, nacházející se na daňovém území  
České republiky, v němž jeho provozovatel vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo 
odesílá vybrané výrobky. 
 
 Existují dva druhy daňového skladu: 
o podnik na výrobu vybraných výrobků, ve kterém je jeho provozovatel vyrábí, 
zpracovává, skladuje, přijímá anebo odesílá 
o sklad vybraných výrobků, ve kterém je jeho provozovatel skladuje, zpracovává, 
přijímá anebo odesílá. 
 Do prvního z výše uvedených daňových skladů mohou být vybrané výrobky 
přijaty pouze za podmínky jejich dalšího zpracování. 
 Oproti tomu do druhého zmíněného typu daňového skladu mohou být přijaty už 
dokončené vybrané výrobky. Tyto sklady jsou určeny pro skladování vybraných 
výrobků a jsou většinou množstevně omezeny. [15] 
 
Oprávněný příjemce 
 Je právnická nebo fyzická osoba, která není provozovatelem daňového skladu. 
Na základě povolení celního úřadu může jednorázově nebo opakovaně přijímat vybrané 
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výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně dopravované z jiného členského 
státu. Oprávněný příjemce však nesmí vybrané výrobky skladovat ani odesílat. [15] 
 
Plátce daně 
 Je fyzická nebo právnická osoba, která je, zjednodušeně řečeno,  
„výběrčím daní“. Má totiž za úkol daň odvést do státního rozpočtu.  
 
Zákon o spotřebních daních aplikuje toto základní členění plátců daně: 
o provozovatel daňového skladu, 
o výrobce, 
o oprávněný příjemce, 
o oprávněný odesílatel, 
o daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků, 
o ostatní osoby. 
 
Oprávněný odesílatel 
Jedná se o opak oprávněného příjemce – fyzická nebo právnická osoba, jež není 
provozovatelem daňového skladu, může na základě zvláštního povolení odesílat zboží 
v režimu podmíněného osvobození od daně oprávněnému příjemci do jiného členského 
státu. [15] 
 
Daňový zástupce 
 Fyzická nebo právnická osoba, která plní povinnosti dané ZSpD za jinou 
fyzickou nebo právnickou osobu. 
 Povinnost jmenovat svého daňového zástupce má ta fyzická nebo právnická 
osoba, která má v úmyslu zasílat fyzickým osobám (neplátcům daně z přidané hodnoty) 
na daňové území České republiky vybrané výrobky, jež byly propuštěny do volného 
daňového oběhu v jiném členském státě. 
 Povinnost daň přiznat a zaplatit v tomto případě vzniká okamžikem přijetí 
vybraných výrobků fyzickou osobou, které byly vybrané výrobky odeslány. [15] 
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6.2 Proces zdanění 
Předmět zdanění 
 Předmětem spotřební daně jsou v obecné rovině vybrané výrobky pohybující  
se po daňovém území Evropského společenství, nebo vybrané výrobky, které jsou  
na území Evropského společenství dovezené. 
 Přesné určení předmětu spotřební daně je obsahem zvláštních ustanovení ZSpD 
Tyto konkrétní případy byly rozebrány v kapitole č. 4. 
 
Zjištění okamžiku vzniku daň přiznat a zaplatit 
 Ve chvíli, kdy je předmět daně jasně určen, je na řadě další bod – zjištění,  
kdy vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. 
 Zde dochází k rozporu mezi Zákonem o spotřebních daních a směrnicí  
Rady Evropské unie. ZSpD udává, že daňová povinnost vzniká dnem výroby vybraného 
výrobku na daňovém území Evropského společenství nebo dnem dovozu vybraného 
výrobku na toto území.  
 Směrnice Rady 92/12/EHS zavedla nový pojem „vznik povinnosti daň přiznat 
a zaplatit“. Tento pojem je obdobou „dne uskutečnění zdanitelného plnění“,  
jenž je zakotven v Zákoně o dani z přidané hodnoty. Vznik povinnosti daň přiznat  
a zaplatit je spjatý s okamžikem vstupu vybraných výrobků do volného daňového 
oběhu.  
 Při dovozu zboží vzniká tato povinnost dnem vzniku celního dluhu, pokud dané 
výrobky nebyly uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně. 
 Ve vztahu k povinnosti daň přiznat a zaplatit, je potřebné vysvětlit ještě jeden 
pojem, který může této povinnosti zamezit. Jedná se o institut „vyšší moci“. Pokud 
ztrátu nebo znehodnocení vybraných výrobku způsobí prokazatelně nepředvídatelná  
a neodvratitelná událost, výše zmíněná povinnost nevzniká. 
 
Stanovení základu daně 
 Stanovení základu daně je upraveno v ZSpD, specificky pro každou komoditu. 
Tato problematika je detailněji rozebrána v kapitole č. 4. 
 Většinou se jedná o množství vybraných výrobků, vyjádřených v hmotnostních 
nebo množstevních jednotkách, které bylo uvolněno do volného daňového oběhu. 
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Sazby daně  
Sazby daně jsou také stanoveny v ZSpD pro každou komoditu zvlášť.  
Jsou předmětem analýzy rovněž v kapitole č. 4. 
 
Výše daně 
 Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně se sazbou daně,  
jež je pro každý vybraný výrobek stanovena. Vypočítaná daň se zaokrouhluje na celé 
koruny nahoru. 
 
Osvobození od daně 
Osvobození od daně znamená propuštění vybraných výrobků do volného 
daňového oběhu, aniž by vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. Toto osvobození 
může nastat v následujících případech: 
o u piva, je-li vyráběno fyzickou osobou výhradně pro vlastní spotřebu, 
o u lihu, slouží-li k přípravě a výrobě léčiv, 
o u tabákových výrobků u vzorků odebraných celním úřadem, nebo u výrobků, 
které jsou určeny k výrobní zkoušce. 
 
Vrácení daně 
Vrácení daně je možné například u vybraných výrobků, které: 
o již ve své ceně obsahují spotřební daň, 
o byly dopraveny do jiného členského státu, 
o byly vyvezeny, 
o byly využity pro předem stanovený účel, kdy nový výrobek nepodléhá 
spotřební dani. 
 
Zdaňovací období  
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Do 25. dne po skončení zdaňovacího 
období je plátce, jemuž vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, povinen předložit 
daňové přiznání celnímu úřadu. Přiznání se podává individuálně za každou daň. 
Případný nárok na vrácení daně může plátce uplatňovat ve stejné lhůtě. 
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 Daň musí být uhrazena nejpozději 40 dnů po skončení zdaňovacího období,  
ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit. 
 Daň vyměřená při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě  
10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo rozhodnutí o vyměření cla doručeno povinné 
osobě. 
 
Sankce, pokuty 
 Pokud dojde k porušení ZSpD a celní orgány toto porušení odhalí, mají nárok 
zajistit ty vybrané výrobky, kterých se porušení ZSpD týká. Dokonce mají možnost 
zajistit dopravní prostředek, jehož pomocí jsou vybrané výrobky přepravovány. 
  
Toto zajištění trvá do doby než: 
o je pravomocně rozhodnuto o propadnutí (zabrání) vybraných výrobků, 
o je prokázáno, že se s vybranými výrobky nakládalo v souladu se ZSpD. 
 
 Zde je potřebné upřesnit výše zmíněné dva pojmy propadnutí a zabrání 
vybraných výrobků. 
 O propadnutí se hovoří v případě, že je známa osoba, která výrobky vlastní. 
Není-li znám vlastník výrobků, jedná se o jejich zabrání. 
 
 Další možností, jak sankciovat porušení ZSpD, jsou pokuty. Oprávněnému 
příjemci, oprávněnému odesílateli, daňovému zástupci a provozovateli daňového skladu 
může být celním úřadem v odůvodněných rozhodnutích udělena pokuta ve výši 10 % 
z částky zajištění daně, která byla použita na úhradu daně.  
 
6.3 Výpočty spotřebních daní 
Nyní se práce zaměří na výpočty výše spotřební daně u jednotlivých komodit. 
 
6.3.1 Výpočet spotřební daně z minerálních olejů 
Na následujícím příkladu bude ukázáno, v jakých režimech se může pohybovat 
zásilka benzínu na cestě od dodavatele k odběrateli. Poté bude vypočítána výše 
spotřební daně. 
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Majitel čerpací stanice (plátce DPH) pořídil od svého dodavatele (plátce DPH)  
1 cisternu benzínu. Dodavatel má benzín uskladněn v daňovém skladu, tudíž se benzín 
nachází v režimu podmíněného osvobození od daně. Jakmile se cisterna vydá na cestu 
k majiteli čerpací stanice, přechází tento benzín do podobného režimu „doprava 
vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně“. Okamžikem,  
kdy majitel čerpací stanice převezme dodávku, přechází benzín do volného daňového 
oběhu. Právě tehdy vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. 
Při předpokládaném objemu cisterny 20 000 litrů a ceně benzínu 4 000 Kč  
za 1 000 litrů bude výpočet spotřební daně vypadat následovně: 
Spotřební daň činí 12 840 Kč/1 000 litrů + cena prodejce 4 000 Kč/1 000 litrů = 
= 16 840 Kč/1 000 litrů. 
Po připočtení daně z přidané hodnoty (v současnosti 20 %) zjistíme cenu  
za 1 000 litrů benzínu: 16 840 * 1,2 = 20 208 Kč/1 000 litrů benzínu. 
Výše daně z přidané hodnoty je: 20 208 – 16 840 = 3 368 Kč/1 000 litrů. 
Jelikož objem cisterny je 20 000 litrů, je potřebné konečnou cenu 20 208 Kč 
vynásobit 20x. 20 208 * 20 = 404 160 Kč/20 000 litrů benzínu. Náš majitel čerpací 
stanice tedy za dodávku zaplatí 404 160 Kč. 
Z této dodávky odchází do státního rozpočtu 256 800 Kč (12 840 * 20)  
na spotřební dani a 67 360 Kč (3 368 * 20) na dani z přidané hodnoty. Dohromady  
se jedná o částku 324 160 Kč. 
Pro lepší představu, jakou část ceny benzínu tvoří daně, slouží další příklad. 
V následující tabulce je rozebrána průměrná cena 1 litru benzínu ze dne 1. dubna 2012. 
 
Tab. 6.1: Struktura průměrné ceny 1 litru benzínu ze dne 1. dubna 2012 
Text Cena Výpočet 
Průměrná cena   37,24 Kč 
 
Spotřební daň  12,84 Kč sazba 12 840 Kč/1 000 l 
Sazba daně z přidané hodnoty 20,00 % 
 
Daň z přidané hodnoty   6,21 Kč 37,24 / 120 * 20 
Celkové zdanění (v Kč)   19,05 Kč 12,84 + 6,21 
Zdanění (v %)  51,15 % 19,05 / 37,24 
Zdroj: Vývoj ceny benzínu a ceny nafty [14] 
 
Vypočítaná struktura ceny 1 litru benzínu je znázorn
 
Graf č. 6.1: Struktura ceny 1 litru benzínu (v K
Zdroj: Vlastní tvorba 
 
Z grafu se dá jednoduše vy
tvoří bezmála 20 Kč z celkové ceny. Zbylá 
a kalkulovaný zisk prodejce.
 
Na dalším grafu je zachycena stejná struktura v
 
Graf č. 6.2: Struktura ceny 1 litru benzínu (v %)
Zdroj: Vlastní tvorba 
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č) 
číst, že spotřební daň spolu s daní z
část (18,19 Kč) představuje ostatní náklady 
 
 procentech. 
 
 
 
 
 přidané hodnoty 
 
 Z uvedených grafů
pro běžného spotřebitele p
je pevně dána, proto míra zda
tomu nárůst daně z přidané hodnoty je konstantní, v
 Pokud nedojde k
dojde brzy k poklesu pod hr
 
6.3.2 Výpočet spotř
 Na příkladu lihovaru produkujícího 40 % lihovinu si ukážeme míru zdan
Cena bez daní za jeden litr destilátu je 50 K
etanolu. V tabulce na nadcházející 
Tab. 6.2: Výpočet daňové zát
 
Cena bez daní 
Spotřební daň 
Daň z přidané hodnoty 
Výsledná cena 
Celková hodnota zdaně
Procentní míra zdanění 
Zdroj: Vlastní tvorba 
 
Graf č. 6.3: Struktura ce
Zdroj: Vlastní tvorba 
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řesahuje hranici 50 %. Nicméně sazba spot
nění spotřební daní při rostoucí ceně benzínu klesá. Oproti 
 součtu pak míra zdan
 navýšení sazby spotřební daně a cena benzínu bude nadále r
anici 50 % míry zdanění. 
ební daně z lihu 
č. Sazba spotřební daně
stránce jsou uvedeny výpočty daní: 
ěže na 1 litru 40 % lihoviny 
Cena Výpočet
  50,00 Kč 
114,00 Kč 28 500 / 100 * 0,4
  32,80 Kč (50 + 114) * 0,2
196,80 Kč 
ní 146,80 Kč 114 + 32,80
 
 74,59 % 146,80 / 196,80 * 100
ny jednoho litru 40 % destilátu (v Kč) 
 
ění benzínu  
řební daně  
ění také klesá.  
ůst, 
ění lihu. 
 je 28 500 Kč/hl 
 
 
 
 
 
 
2,01 * 20 
 
 
 
Z grafu je patrné, že výrobní náklady a kalkulovaný zisk tvo
vybere stát na spotřební dani a necelých 33 K
 
Další graf zobrazuje stejnou strukturu, 
 
Graf č. 6.4: Struktura ceny jednoho litru 40 % destilátu (v %)
Zdroj: Vlastní tvorba 
 
Po jeho prostudování m
z přidané hodnoty dohromady 
je určena zbylým nákladů
 
6.3.3 Výpočet spotř
Na dalším příkladu je ukázán výpo
sazeb zdanění jsou v příkladu použití dva r
pivovar. 
 
Předpokládejme, že obchodník nakoupí pivo od dvou r
a) z malého nezávislého pivovaru, jehož produkce nep
koupí dodavatel 100 litr
b) z velkého pivovaru nakoupí 20 hl piva s
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činí bezmála 75 % a zbylá čtvrtina prodejní ceny 
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ební daně z piva 
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. 
 000 hl ročně, 
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Podle ZSpD určíme sazbu daně. V případě malého pivovaru se jedná o sníženou 
sazbu 19,20 Kč/hl, jelikož se produkce pivovaru nachází v intervalu 10 000 – 50 000 hl.  
Pro velký pivovar platí základní sazba 32 Kč/hl. 
 
Vzorec pro výpočet daně je následující: 
množství piva v hl * koncentrace (%) * sazba. 
 
Výše daně je tedy: 
a)   1 * 12 * 19,2  =    231 Kč 
b) 20 * 15 * 32     = 9 600 Kč 
 
Celkem musí obchodník přiznat a zaplatit spotřební daň ve výši 9 831 Kč. 
 
6.3.4 Výpočet spotřební daně z vína 
 Předpokládejme, že vinařské závody vyskladnily víno do své podnikové 
prodejny. Tím došlo k propuštění vína do volného daňového oběhu. Okamžikem 
vyskladnění vznikla povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň. 
 
Vyskladněny byly dva druhy vína: 
o 100 hl šumivého vína 
o 100 hl tichého vína 
 
 Výpočet spotřební daně se musí provést pro každý druh zvlášť, neboť ZSpD 
udává pro zmíněná vína odlišné sazby daně. 
 Šumivé víno má sazbu 2 340 Kč/hl. Výpočet je následující:  
100 * 2 340 = 234 000 Kč.  
 Tiché víno má sazbu 0 Kč/hl, takže se z něho žádná spotřební daň neodvádí. 
Vinařské závody odvedou na spotřební dani 234 000 Kč za vyskladněná šumivá vína. 
 
6.3.5 Výpočet spotřební daně z tabákových výrobků 
 Nejčastěji prodávaným tabákovým výrobkem jsou cigarety, proto si pro lepší 
ilustraci míry zdanění cigaret zvolíme příklad zdanění jedné krabičky cigaret. 
Krabička cigaret obsahuje 20 ks cigaret. Její cena je 75 K
následovně: 
 
Tab. 6.3: Struktura ceny 1 krabi
Cigarety 
- pevná část 
- procentní 
Celkem 
nejméně: 
Výsledná spotřební daň
Daň z přidané hodnoty
Celková hodnota zdaně
Procentní míra zdanění 
Zdroj: Vlastní tvorba 
 
Vypočítaná míra zdanění je zachycena v
 
Graf č. 6.5: Struktura ceny 1 krabi
Zdroj: Vlastní tvorba 
 
Z výše uvedeného grafu vyplývá, že stát na daních inkasuje z
přibližně 55 Kč. 
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č. Výši spotř
čky cigaret v hodnotě 75 Kč 
Cena 
21,40 Kč 
21,00 Kč 
42,40 Kč 21,40 + 21
40,20 Kč 
 
42,40 Kč 
 
12,50 Kč 75 / 120 * 10
ní 54,90 Kč 42,40 + 12,50
 
73,20 % 54,90 / 75 * 100
 následujícím grafu 
čky cigaret (v Kč) 
 jedné krabi
 
ební daně určíme 
Výpočet 
1,07 * 20 
0,28 * 75 
 
2,01 * 20 
 
 
 
 
 
čky cigaret 
Následující graf zachycuje stejnou strukturu v
 
Graf č. 6.6: Struktura ceny 1 krabi
Zdroj: Vlastní tvorba 
 
Z tohoto grafu je patrné, že míra zdan
z její prodejní ceny.  
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řibližně 75 % 
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7 Dovoz vybraných výrobků na území České republiky 
 
Pokud chce český podnikatel dovážet do České republiky zboží podléhající 
spotřební dani, musí si odpovědět na několik otázek a podle odpovědí vybrat vhodnou 
variantu. Těmto otázkám se bude věnovat následující kapitola. 
Pojem dovoz zboží má v tomto případě dva významy. Musí se rozlišit,  
zda se jedná o dovoz: 
o z jiného členského státu Evropské unie, 
o ze třetí země (země, jež není součástí Evropské unie). 
 
Pakliže dovoz vybraných výrobků pochází ze třetí země, prochází tyto výrobky 
klasickým celním řízením, počínaje podáním JCD (jednotná celní deklarace),  
přes kontrolu zboží a dokladů, konče vyměřením cla, DPH, spotřební daně  
a propuštěním do určitého režimu. 
Jestliže se jedná o dovoz zboží z jiného členského státu, musí si podnikatel 
zodpovědět otázky: 
o Co se zbožím zamýšlí dělat dále? Tedy jestli chce být obchodníkem,  
nebo konečným prodejcem; 
o Od koho bude zboží nakupovat? Zda od zahraničního provozovatele 
daňového skladu, nebo od jiné osoby. 
Jestliže podnikatel ví, že v některém okamžiku dojde ke vzniku daňové 
povinnosti, je povinen se registrovat ke spotřební dani. Jak již bylo uvedeno výše, 
registruje se pro každý druh spotřební daně zvlášť. Pokud tedy chce obchodovat 
například s alkoholem, vínem a pivem, musí se zaregistrovat celkem třikrát.  
Podnikatel si musí rozmyslet, jak často a v jaké míře hodlá obchodovat.  
Na základě tohoto rozhodnutí si buď zřídí daňový sklad, anebo bude využívat povolení 
oprávněného příjemce (jednorázové, nebo opakované). 
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Zřízení daňového skladu je finančně náročné, jelikož jeho nedílnou součástí  
je zajištění daně. Stanovuje se ve výši daně, připadající na vybrané výrobky, u kterých 
provozovatel předpokládá, že bude zahájena jejich doprava ve zdaňovacím období.  
Jestliže podnikatel nedisponuje větším množstvím peněžních prostředků,  
je pro něho výhodnější vyřídit si na Celním úřadě povolení oprávněného příjemce 
vybraných výrobků. 
V tomto momentě přichází na řadu další rozhodnutí, a sice jestli podnikatel 
zamýšlí dovážet vybrané výrobky ojediněle, nebo pravidelně. Pro „nárazový“ dovoz  
je postačující jednorázové povolení oprávněného přijetí. Pokud by se měl dovoz 
opakovat častěji, je pro podnikatele výhodnější vyřídit si povolení pro opakované 
přijímání vybraných výrobků. Zde je výhodou, že toto povolení není nutné vyřizovat 
před každým dovozem, na rozdíl od povolení jednorázového. Pozitivem je rovněž 
časová úspora, jelikož povolovací řízení trvá několik dní. Nezanedbatelnou výhodou  
je úspora finanční, protože každá žádost je zpoplatněna poplatkem 1 000,- Kč.  
Aby byly vybrané výrobky pod dohledem, musí jim subjekt, který je chce 
převážet, vystavit průvodní doklad. Donedávna se používaly tištěné formuláře AAD, 
které musel mít řidič vždy u sebe. Nyní probíhá komunikace mezi plátci a Celními 
úřady elektronicky prostřednictvím e-AD dokumentů (electronic administrative 
dokument). V praxi tento proces probíhá následovně: 
Před začátkem přepravy je pomocí e-AD dokumentu nahlášeno Celnímu úřadu, 
jaký vybraný výrobek a v jakém množství bude přepravován. Celní úřad tento 
dokument potvrdí. Řidič dostane tištěnou verzi dokumentu, aby mohl kdykoliv 
prokázat, že převoz daných výrobků je schválen. Po ukončení přepravy  
se tato skutečnost oznámí prostřednictvím e-AD Celnímu úřadu, který dokument opět 
potvrdí a transport je u konce. 
Po celou dobu, po kterou se vybrané výrobky nacházejí v prostorách daňového 
skladu nebo jsou přepravovány, se pohybují v režimu podmíněného osvobození  
od daně. To znamená, že se u nich nemusí přiznávat daň. Okamžikem jejich uvedení  
do volného daňového oběhu vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. V tomto 
okamžiku má podnikatel za úkol podat daňové přiznání. 
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Hodnota daňového zajištění nebývá vrácena plátci, ale je o ni snížena výsledná 
daňová povinnost plátce. 
Výše uvedená pravidla platí pro dovoz piva, vína a minerálních olejů.  
Na podobném principu je realizován také dovoz vybraných výrobků podléhajících 
spotřební dani z lihu, zde je však postup rozšířen o povinnost značení. Tyto povinnosti 
jsou upraveny v zákoně č. 674/2004 Sb., o povinném značení lihu. Dovoz tabákových 
výrobků má pravidla odlišná. 
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Závěr 
 
Bakalářská práce se zabývá analýzou spotřební daně v České republice  
a její správy. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem je realizována správa spotřební 
daně a hlavně v jaké míře jsou zdaňovány komodity nepostradatelné (benzín) nebo 
hodně nakupované (tabák, alkohol). 
 
V České republice je problematika upravena v ZSpD, jehož strukturu lze 
hodnotit pozitivně. Nejprve jsou uvedena obecná ustanovení platná pro všechny 
komodity. Pravidlům, týkajícím se jednotlivých komodit, je vždy věnován zvláštní 
oddíl. Toto uspořádání usnadňuje orientaci v zákoně, a je tak velkým přínosem  
pro obchodníky. Problémem je, jako u jiných zákonů, celá řada výjimek. 
Směrnice Rady EU dělí komodity podléhající spotřební dani do tří základních 
skupin: 
o energetické produkty a elektřina (směrnice 2003/96/ES), 
o alkohol a alkoholické nápoje (92/83/EHS, 92/84/EHS), 
o tabákové výrobky (92/79/EHS, 92/80/EHS, 95/59/ES, 2010/12/EU). 
 
V uvedených směrnicích jsou přesně definovány výrobky, které podléhají 
spotřební dani. Jsou zde určeny případy, které jsou od daně osvobozeny buď z části, 
nebo zcela a je stanovena celá řada výjimek pro jednotlivé členské státy. Směrnice 
vymezují minimální míru zdanění pro všechny zmíněné výrobky, maximální výše daně 
ve většině případů určena není. Daň je uváděna v jednotné evropské měně (nyní euro, 
dříve ECU – evropská měnová jednotka), přepočet na jednotlivé měny členských států  
je pevně stanoven. Všechny členské státy jsou povinny se těmito směrnicemi řídit,  
čímž by měla být zaručena harmonizace spotřebních daní v celé Evropské unii. 
Tato harmonizace byla pro Českou republiku jedním z úkolů při vstupu  
do Evropské unie. Z tohoto pohledu se největším přínosem jeví elektronizace 
přepravních průvodních dokladů, čímž došlo ke zrychlení schvalovacího procesu  
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ze strany Celní správy a také ke zpřehlednění pohybu vybraných výrobků,  
což má pozitivní vliv na eliminaci daňových úniků. 
 
Spotřební daně byly zavedeny se dvěma základními cíli. Měly regulovat 
spotřebu vybraných výrobků a prostředky z výběru daní měly putovat do státního 
rozpočtu. V současné době je zřejmé, že platí pouze druhý bod. 
Příjmy státního rozpočtu tvoří zejména výnosy z daní vybíraných  
v České republice, odvod pojistného na sociální zabezpečení, výnosy z kapitálových 
operací a ostatní výnosy. Výdaje jsou tvořeny především výdaji na důchody, sociální  
a nemocenské dávky. Významné částky jsou využívány pro oblast školství a na úhradu 
úroků ze státního dluhu. 
Daňové příjmy (včetně pojistného na sociální zabezpečení) tvoří přibližně 85 % 
všech příjmů státního rozpočtu. Spotřební daně pokrývají příjmy státního rozpočtu  
ze 13 % a když k nim připočítáme i daň z přidané hodnoty, která je nedílnou součástí 
zdanění vybraných výrobků, překoná jejich přínos hranici 30 % všech příjmů státního 
rozpočtu, což je poměrně vysoké číslo. 
Nejvýznamnější složkou spotřební daně pro státní rozpočet je daň z minerálních 
olejů. Je to také jediná ze spotřebních daní, jejíž výnos nevstupuje do státního rozpočtu 
celý, část ve výši přibližně 10 % je odesílána do Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Dalšími složkami spotřebních daní jsou daně z tabákových výrobků, daně z piva, daně  
z vína a meziproduktů a od roku 2008 k nim byly přiřazeny energetické daně. 
Přestože už spotřební daně neplní regulační funkci, je potřebné si uvědomit,  
že se nemohou zvyšovat donekonečna. Lidé sice budou stále jezdit autem, kouřit 
cigarety a pít lihoviny, ale budou si k nim hledat alternativní cesty, jako jsou například 
nákupy benzínu v zahraničí, přecházení na levnější druh cigaret a alkoholu   
nebo dokonce daňové úniky. 
Z výpočtů provedených v rámci bakalářské práce vyplývá, že se u některých 
komodit míra zdanění pohybuje okolo 75 % konečné ceny výrobku. Šestinu ceny tvoří 
daň z přidané hodnoty, třetina až polovina ceny připadá spotřební dani. Tato skutečnost 
je palčivým problémem pro konečného spotřebitele, který musí vynaložit více svých 
finančních prostředků. 
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Z tohoto pohledu se míra zdanění jeví jako příliš vysoká, nicméně neměl by být 
opomíjen fakt, že nedílnou součástí výdajové strany státního rozpočtu jsou i náklady  
na léčbu problémů souvisejících se spotřebou vybraných výrobků, například se jedná  
o léčbu rakoviny kuřáků nebo léčebné kúry pro osoby závislé na alkoholu. 
Zrušení spotřebních daní určitě není možné, jelikož by došlo k citelnému zásahu 
do příjmů státního rozpočtu. Na druhou stranu k dalšímu zvyšování těchto daní se musí 
přistupovat s maximální opatrností, protože se může stát, že inkaso  
ze spotřebních daní začne klesat. 
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Seznam použitých zkratek 
 
AAD  - průvodní doklad pro přepravu vybraných výrobků 
CZK  - česká koruna 
ČNB  - Česká národní banka 
DPFO  - daň z příjmů fyzických osob 
DPH  - daň z přidané hodnoty 
DPPO - daň z příjmů právnických osob 
e-AD  - elektronická verze průvodního dokladu pro přepravu vybraných výrobků 
  (electronic administrative dokument) 
EU  - Evropská Unie 
ECU  - Evropska měnová jednotka (European Currency Unit) 
EUR  - Euro 
hl - hektolitr 
JCD  - jednotná celní deklarace 
Kč - česká koruna 
Ks - kus 
l - litr  
MfČR  -Ministerstvo financí České republiky 
SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury 
SR - státní rozpočet 
SZ - sociální zabezpečení 
t - tuna 
ZSpD  - Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ze dne 24. března 2003. 
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